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Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan di Koultoura Coffee. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan melakukan wawancara ,kuesioner dan 
studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan menggunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan uji t. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan memberikan pengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat 
pengaruh signifikasn antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di 
Koultoura Coffee, Taman Ratu, Jakarta Barat sebesar 47% dengan nilai koefisien 
korelasi 0.685.(JA). 
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This study aims to determine the impact of leadership style towards employee 
performance in Koultoura Coffee. Method used in this research is a quantitative method 
conduct interviews, questionnaire, and literature study. Analysis used in this study is 
descriptive analysis and simple linear regression analysis using the value of t. The 
results of this research showed that motivations can be a positive influence on employee 
performance improvement. Conclusions of this research, there is significant influence 
between leadership style towards employee performance in Koultoura Coffee, Taman 
Ratu, West Jakarta of 47% with correlations coefficient of 0.685.(JA). 
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